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xABSTRAK
Oleh: Siti Ridho’ah
Peranan Tabungan Kesejahteraan Rakyat (TAKESRA) Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Meranti
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
Masalah keterbelakangan ekonomi atau biasa disebut kemiskinan
merupakan masalah kemanusiaan yang sangat perlu untuk diselesaikan.
Kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan, sehingga jika seseorang
dianggap miskin biasanya dikatakan belum hidup dengan sejahtera. Dalam hal ini,
semua pihak diharapkan untuk dapat berperan secara aktif dalam menanggulangi
kemiskinan yang terjadi di masyarakat guna mencapai kesejahteraan ekonomi
yang diinginkan oleh masyarakat miskin.
Untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi dan menghindari
kemiskinan, maka salah seorang warga Desa Bukit Meranti berinisiatif untuk
mendirikan organisasi simpan-pinjam masyarakat yang diberinama Tabungan
Kesejahteraan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan sebutan Takesra.
Permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah
bagaimana peranan Takesra dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat di Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Takesra
dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat di Desa Bukit Meranti Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan
Angket, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisa data yang
penulis teliti yakni menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan presentase
yaitu menjelaskan data yang berupa angkat-angka kedalam kata-kata dengan
menggunakan rumus = X 100 %.
Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data, maka penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa peranan Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra)
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih masuk dalam
kategori berperan.
Adapun salah satu hal yang mendukung peranan Takesra dalam
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat masuk dalam kategori berperan
adalah karena Takesra telah dapat menjalankkan beberapa indikatornya,
diantaranya Takesra dapat membantu uapaya pemerintah dalam mengatasi
masalah pengangguran di pedesaan yang dapat mencegah terjadi urbanisasi.
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